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LIST OF MEMBERS OF ASSOCIATION
Crown Point-Lake County
Barr, Harold S.
*Blume, Elmer W.
Brown, Joseph Earl
Hershman, George E.
Johnson, Herbert T.
Nixon, Russell A.
Norton, E. Miles
Pattee, Frank B.
*Sirois, Samuel F.
Smith, Martin J.
Sullivan, T. Joseph, Judge
East Chicago-Lake Co.
*Banas, Stephen P.
*Bochnowski, A. A.
*Brenman, Irving I.
Cohen, Loyd Justin
Cohen, Hyman V.
Crites, Judge M. E.
Estill, Robert G.
*Filipiak, Edward C.
Friedland, Peter
Friedman, Casil H.
Havran, Michael
Hershcovitz, Marcus
*Johnson, Randall
*Kowalski, Joe T.
McAtee, Jesse W.
Murphy, Lester F.
Rizzo, John
Roe, Willis E.
Specter, Melvin H.
Stepanovich, Nick
Smulevitz, Henry S.
Twyman, Allen P.
*Wasko, Joseph J.
Zivich, A. L.
Gary-Lake Co.
Call, Kenneth
Chudom, Morris
Draper, Alfred P.
Draper, Floyd S.
Egan, Fred A.
Fletcher, Everett J.
Gammon, Jesse W.
Gavit, Albert H.
Chesterto,-Porter Co.
Jensen, Charles W.
Ruge, Max G.
Cslher-Marshall Co.
Osborn, William 0.
Dclphi-Carroll Co.
Ives, Joseph T.
*McCormick, Watson C.
Ohear, James 0.
Studebaker, Auda Gee
Wason, James P.
Fowler-Benton Co.
Snyder, Judge Charles M.
Kentland-Newton Co.
Cunningham, T. B.
Molter, Agnes
FIRST DISTRICT
Gavit, Frank N.
George, Louis H.
Grinnell, Leon M.
Hodges, Thomas M.
Hodges, V. F.
*Holovachka, M. M.
Hulbert, George V.
Hurley, Thomas J.
Hyman, Abraham S.
Kaplan, Richard S.
Laskosky, John J.
*MacCracken, R. H.
Maimaroff, Stephen
Malczewski, M. William
Moore, Robert H.
Oppman, Mor N.
*Pachter, Ralph M.
Parmalee, Kenneth A.
Patterson, James A.
Pyatt, R. R.
Richardson, Robert E.
Ridgely, C. V.
Roberts, Edmund
Rose, George P.
*Rubin, Harry
Sackett, Homer E.
Smith, J. Edwin
Spyshalski, Frank A.
Starr, Oliver
*Stefanscik, P. Joe
Stiles, Harold E.
Terner, Samuel At.
Thomas, Ray C.
*Wiser, R. E.
Vitko, Andrew N.
Hammond-Lake Co.
Agnew, John C.
Belshaw, M. Elliot
Bomberger, Charles G.
Bomberger, Louden L.
*Cavanaugh, M. F.
Cody, John F.
Conroy, Joseph H.
Crumpacker, Frederick C.
Darlington, Jay E.
Friedrich, Edwin H.
Galvin, Timothy P.
SECOND DISTRICT
Buck Creek-Tippecanoe Co.
Zebrowski, George
Knox-Starke Co.
Fletcher, James C.
Lundin, Charles S.
Nichols, Orville W.
Reed, William J.
Smith, Oscar B.
Lafayette-Tippecanoe Co.
Andrew, Joseph A.
Baird, Rochester
Ball, Cable Gordon
Burnett, Charles A.
*Calvert, D. Preston
Devol, Brenton A.
Kolthoff, Elizabeth
Martin, Lowell L.
Mayfield, Ambrose
McCarthy, Edwin
Gantenbein, Forrest E.
Gavit, John A.
*Grossberg, Israel
Haney, Oscar
Harrison, C. Ballard
Highland, Alfred H.
Huehner, Carl A.
Ibach, Joseph G.
*Inkley, Thomas, Jr.
*Leasure, Herbert T.
Levin, Charles
Lynch, Daniel D.
Morthland, John W.
*O'Brien, Paul L.
Panea, George
Peters, Glenn D.
Powell, Lewis
Reiter, Judge Virgil S.
Royce, Rae M.
Sevald, Dominic P.
*Slaughter, G. W.
Sproat, E. G.
Strickland, Judge Harold L.
Tinkham, C. Bonar
Tinkham, Richard P.
Travis, William Lester
*Wagner, Harold
Waller, Kal
Wilson, Jesse E.
Wilson, Wasson J.
*York, Claude E.
Indiana Harbor-Lake Co.
MlacLennan, John A.
Murray, W. J.
Van Horne, Willard B.
Lowell-Lake Co.
*Pinkerton, Cordell C.
Whiting-Lake Co.
Ahlgren, Oscar A.
Cerajenski, Thomas B.
Green, Roy E.
Kozacik, Andrew M.
Powers, Harry E.
Melvin, Richard S.
Smith, Valter H.
Sullivan, Joseph P.
Parkinson, W. Lynn
Patton, George B.
Porter, James H.
Prass, Fred N.
Randolph, Edgar D.
Randolph, John B.
Raub, Edward B., Jr.
Ricks, Michael T.
Robertson, Charles H.
Schultz, Harry P.
Shaner, William L.
Street, Roy C.
Stuart, Allison E.
Stuart, Charles H.
Vaughn, Charles L.
Lake Village-Newton
*Robinson, Edwin L.
Peters, Victor S.
Logansport-Cass Co.
Arthur, Robert J.
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Bradfield, Thomas
*Kiesling, Norman L.
Long, Benjamin F.
Miller, Glenn L.
Molique, Richard A.
*Molique, Richard
Myers, Paul
*O'Neill, Donald D.
*O'Neill, Lynn
Tuberty, Harold J.
*Williams, Donald E.
Yarlott, Charles E.
Monticello-White Co.
Cowger, Clarence R.
North Judson-Starke Co.
Knachel, Clarence R.
Miller, Harry C.
Plymouth-Marshall Co.
Carson, Claude D.
Chipman, Judge Albert B.
*Day, Daniel E.
Dexter, Galeman
Elkhrt-Elkhart Co.
Arnold, Ethan L.
Barney, Clark H.
Burke, Hawley 0.
Cawley, Verne G.
Chester, Willard H.
Church, Ira H.
*Hughes, Charles E.
Myers, Paul Leslie
Nyce, J. R.
Owen, Dan W.
Proctor, Robert E.
Raymer, Clarendon Clyde
*Raymer, Stanley A.
Treckelo, Frank J.
Proctor, Thomas G.
Goshen-Elkhart Co.
Beck, Robert G.
Berkey, Warren
Davis, Thomas A.
Deahl, Ray
Harper, George R.
Mehl, Wallace W.
Pepple, George L.
*Rippey, H. E.
Simpson, Judge Aldo J.
Whippy, L. Burr
Yoder, J. S.
LaPorte-LaPorte Co.
Conboy, Frark J.
Dilworth, John B.
*Duke, Norman E.
Hickey, Andrew J.
*Hunt, J. Paul
Levine, Isadore E.
Link, Alfred J.
Rees, Ben C.
Rowley, Earl
Sallwasser, Milton J.
Sallwasser, Norman H.
Shields, Clarence V.
*Thompson, Frederick M., Jr.
Warden, Judge Wirt
Michigan City-LaPorte Co.
Glasscott, Robert E.
Gleason, James F.
Gleason, James P.
Kitch, John W.
Marsh, Alvin F.
Shakes, Rudolph V.
Stevens, George F.
Rensselaer-Jasper Co.
Hanley, Charles W.
Hanley, Cope J.
LaRue, Emmet M.
Leopold, Judge Moses
Hopkins, John E.
Rochester-Fulton Co.
Holman, George W.
Metzler, Arthur
Miller, Hiram G.
Roselason-Newton Co.
Jaye, George
Valparaiso-Porter Co.
*Chester, James W.
Crumpacker, Grant
Freund, Edmund J.
London, G. E.
THIRD DISTRICT
Graves, Tenola E.
*Green, Harmon J.
*Lay, Edward L.
Lass, John
Parent, Walter E.
Rommes, Warren J.
Smith, Russell W.
Storen, Mark
Sweeney, Clarence T.
Tuthill, Harry B.
Williams, Neville V.
Williams, Walter C.
Mishawaka-St. Joseph Co.
Bingham, Charles W.
Bingham, J. Fred
Doyle, Albert L.
Feig, Ralph S.
Hurwich, Irving A.
Johnson, George Edgar
Schindler, John W.
*Walton, E. Spencer
Notre Dame--St. Joseph Co.
Konop, Dean Thomas F.
South Bend-St. Joseph Co.
Arnold, Walter R.
*Baer, Frederick K.
Bon Durant, Robert
Beamer, George N.
Bertsch, William A.
*Brownstein, Harry
Butler, Paul M.
Carlisle, Woodson S.
Chapleau, Louis C.
Crabill, Will G.
*Crowe, Ralph S.
Crumpacker, Shepard J.
Deahl, Judge Orlo R.
Doran, M. Edward
Dressel, Fred B.
DuComb, Clifford V.
Elliott, Gilbert A.
Farabaugh, Galitzen A.
Farnan, James J.
Feldman, George G.
*Friduss, Fillmore E.
Garnitz, Irving
Morland, John W.
Rockwell, Judge Mark B.
Tilton, Ira C.
oVarsaw-Kosciusko Co.
Bowser, George M.
Gochenour, Merl L.
*Collins, Cecil R.
Graham, Ezra W.
Headley, J. Edward
*Koontz, Jacob S.
Rockhill, Morrison A.
Rowdabaugh, Seth E.
Royse, Lemuel V.
Sloane, John A.
Vanderveer, Judge Donald
Winamac-Pulaski Co.
Gast, K. Stuart
Reidelbach, John G.
Spangler, John M.
Flora-Carroll Co.
Bishop, A. D.
Gilbert, Stanley S.
Gunder, Howard H.
Hammerschmidt, Louis M.
Hartzer, Norman
Hemphllng, J. J.
Huguenard, Aaron H.
Hunter, Edwin W.
Jackson, William 0.
Jellison, Floyd 0.
Johannes, A. IV.
Jones, V. G.
Jones, Frances
Kurtz, George A.
*Lamberson, Leo J.
Manion, Clarence E.
*Marttila, Sulo J.
May, Athur L.
Miller, William E.
Montgomery, Chester R.
*Moomaw, John
Newsome, Herman
*Niemiec, James 1.
Niemiec, John Wilfred
Nyikos, Joseph W.
Oare, Judge Lenn J.
Obenchain, Roland
Parker, Orie
Parker, Samuel
Peak, Judge J. Elmer
*Pearse, Richard N.
Pettengill, Samuel B.
*Pieroni, Charles M.
Potts, J. Clifford
Pyle, Judge Dan
Rice, Walter A.
Romig, Iden S.
*Roper, Joseph A.
Rulison, George L.
Seebirt. Eli F.
Segal, Solomon
Shapero, Joseph B.
Shively, Dudley Morton
*Shively, John C.
Spevak, Jacob I.
Talcott, Thad M., Jr.
*Thornburg, James F.
Voor, William E.
Wattles, Charles P.
Werwinski, Ignatius K.
Wills, Edmund A.
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Albion-Noble Co.
Barker, Claud V.
Angola-Steuben Co.
*Dygert, Olen C.
Wood, Theodore T.
Auburn-DeKalb Co.
Atkinson, Edgar W.
Endicott, William P.
*Gibbs, Cloy M.
Green, Monte Lee
*Husselman, XVm.
Link, Dan M.
*Parker, Paul G.
Stump, V. D.
Bluffton-Wells Co.
Edris, John H.
Eichhorn, IV. H.
Gordon, Frank V.
*Hamilton, A. Valter
Simmons, Abram
Butler
*Angelone, James A.
Churubusco--Whtley
*Pefley, Lowell L.
Columbia Ci*3-Whitley Co.
Bloom, Benton J.
*Foust, Cleon H., Jr.
Harrison, Joseph R.
Decatur-Adams Co.
Heller, Henry B.
Lutz, Clark J.
Fort Wayne-Allen Co.
Aiken, Arthur L.
*Albhright, Herbert A.
Frankfort-Clinton Co.
*Campbell, Fred W.
Gruber, Earl F.
Harker, Russell P.
Morrison, Willard C.
Robison, William
Ryan, Thomas M.
Gas Cit.y-Grant Co.
*Nesbitt, Howell D.
Hartford City-Blackford Co.
*DeWald, Franklin
Emshwiller, James R.
*Peterson, Max C.
Simmons, Luther B.
Huntington-Huntington Co.
Bangs, C. W.
Bonewitz, Carl
Bowers, Fred H.
Bowers, Lee M.
Cook. Samuel E.
Crosby, John C.
Feightner, Milo N.
*Hubartt, W. Dean
Kelsey, Knowlton H.
Kenner, Judge Sumner
O'Malley, Mart J.
Sapp, Arthur Henry
Sees, John V.
Stultz, George IV.
FOURTH DISTRICT
Baird, R. F.
Bane, Leonard Morgan
Barrett, James M., Jr.
*Berning, Robert H.
Bond, C. Z.
Cleland, Samuel C.
*Crawford, Oscar C.
*Eggers, 0. H.
Ewbank, Albert V.
Flanagan, Dan C.
Fleming, James R.
*Fleming, W. Robert
Fruechtenicht, William
Fuelber, 0. E.
lIasley, Henry
Heaton, Benjamin F.
*Heaton, David P.
Heaton, Owen N.
Helmke, Walter E.
Hilgemann, Harry H.
Hogan, Frame M.
Hulse, Elwin M.
Hunt, Leigh L.
Jackson, Samuel D.
*Jasper, Paul G.
Keane, William G.
Koenemann, E. T.
*Korn, Harold B.
*Kowalcyk, George
Kuhne, Charles V.
Lomont, Allen C.
Luecke, Martin
*Martin, John F.
*McCoy, Clyde A.
McNabb, Judge Clarence R.
McNagny, Phil M.
Meyers, Edward V.
Moorhead, Thomas G.
Morris, John, Jr.
Muller, Judge Harry V.
Murphy, James P.
Neizer, Charles M.
FIFTH DISTRICT
Jonesboro-Grant Co.
*Lucas, Alva N.
*Nusbaum, Frank B.
Newkirk, James R.
Olds, Hugh B.
O'Rourke, William S.
Parry, Arthur N'1.
*Perry, Ramon Scott
Peters, R. Earl
Reed, Clyde
Rose, James K.
Ryan, Judge Charles J.
Schulz, Roland R.
Shambaugh, Willard
Shoaff, Fred B.
*Snouffer, Ira D.
Snouffer, Ira M.
Thomas, Edwin R.
Townsend, Howard L.
*Uhrlaub, John C.
Vernor, Garth
Vesey, Allen J.
Vesey, William J.
Velty, Roy
Wood, Sol A.
Zollars, Fred E.
Garrett-DeKalb Co.
Mountz, Howard W.
Mountz, George E.
Sharpless, XV. W.
Kendallville-Noble Co.
Thrapp, Glenn E.
New Haven-Allen Co.
Snaman, Edward H.
Waterloo--DeKalb Co.
*Croddy, Forrest C.
Woodburn-Allen Co.
*Rekeweg, Wilmer D.
Oshurn, A. A.
"Pack, Ralph W.
Van Atta, Robert A.
*NVagoner, John D.
Kokono--Howard Co. North Maschester-Waba
Coffel, Virgil L. Co.
Cripe, Joseph G er
Elliott, Donald F. *Garber, George D.
Fell, John E. Kelton, John F.
Herron, Judge Joseph C.
Hillis, Glen Raymond Peru-Miami Co.
Manning, Arthur Andrews, Claude Y.
Marshall, John Arnold, Leroy 0.
McClure, Lloyd Bailey, Henry S.
*Naftzger, W. L. Cole, Albert Harvey
Shenk, George B. Duke, Charles Emerson
*Tobias, George E. Griswold, Glenn
Wolf, Conrad Hurst, Hurd J.
Miller, James L.
Marion-Grant Co. Rhodes, David E.Rhodes, Russell R.Batton, Robert R. Wildman. Russell J.
Browne, .J onn R.Campbell, John 0.
Clawson, Judge Oliver D.
Condo, Gus S.
*Crasher, Robert XV.
Dickey, Oran W.
Ferree, Ernest F.
Garrison, Charles L.
*Gemmill, Robert A.
Graves, E. H.
*Hardy, Althea
Harker, Albert L.
Peru-Miami Co.
*Byron, Philip E., Jr.
*Dice, Frank V.
Portland-Jay Co.
Ford, A. C.
Mills, Hanson F.
Moran, James J.
Smith, Robert L.
Vheat, Roscoe D.
As
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Tipton-Tipton Co.
*Appleton, Allen A.
*Crum, Ralph S.
Russell, Frank B.
Clinton-Vermillion Co.
*Fisher, Frank
Lyday, Mark W.
*Owens, Mrs. Ruth Delp
*Shaw, Wayne L.
*Wisehart, H. H.
Covington-Fountain Co.
Dice, C. W.
Little, Lindley P.
Livengood, Arista T.
Livengood, Forrest E.
Livengood, V. E.
Massey, Charles E.
Philpott, Claude B.
Ratcliff, Omar B.
White, William Nelson
Crawf ord -ille-Montgomery
Co.
*Bounnell, Ralph M.
*Coons, Haiold M.
*Evans, Raymond 0.
Fine, Harry N.
Foley, Andrew N.
Foley, Bernard B.
.Haney, Walter N.
Harding, Chase
*Harding, Robert B.
Kummings, William W.
Molony, Justin J.
*Newlin, John B.
Rice, Judge Edgar A.
Ristine, Harley T.
Sigmond, H. 0.
Sommer, Howard A.
Spencer, Walter W.
Covington
*White, Luke
Danville-Hendrcks Co.
Blessing, Edgar M.
Gaston, Carey W.
Kahl, Archie J.
Sears, Charles V.
Semones, Harney F.
Stevenson, Judge A. J.
Greencastle-Putnain Co.
*Boyd, Rexell H.
M Gaughey, Charles
Stoessel, Frank E.
Sutherlin, Roy C.
Sutherlin, W. M.
Williams, Albert E.
Ladoga-Montgomery Co.
Hughes, Charles W.
Marks, Robert W.
Bicknell-Knox Co.
Jones, James A.
Loucks, Merle C.
Bloornfield-Greene Co.
Crane, J. Clyde
Pate, Allen G.
H'abazsJ-Wabash Co.
*Bent, Herbert H.
Bent, Walter S.
Hipskind, Herman N.
Kenneday, Judge Byron C.
SIXTH DISTRICT
Lebanon-Boone Co.
*Adney, Richard W.
Adney, Roy W.
*Boyd, Clarence H.
Gullion, Edward C.
Hollingsworth, Roscoe
Hornaday, Judge John W.
Hutchinson, Frank E.
*Parr, Allen A.
Parr, Willett H.
Parr, Willett H., Jr.
Rogers, Elza 0.
Scifres, Ben M.
Smith, William H.
Stewart, Ernest R.
Thompson, Charles F.
Voris, Fremont N.
Milligan-Parke Co.
*Buchanan, W. B.
Newport-Vermillion Co.
Bingham, G. Edward
Carithers, John W.
Deedley, E. J.
Sawyer, Colonel C.
Noblesville-Hamilton Co.
Cloe, Lawrence C.
*Cloe, Lyman H.
Fertig, Emmet R.
Hines, Judge Fred E.
Kane, Thomas E.
Kinney, R. H.
Mann, 0. R.
Neal, Judge Noel C.
Vestal, Meade
Waltz, Ralph H.
Plainfield-Hendrcks Co.
Hanna, Horace L.
Rockille-Parke Co.
Hancock, Judge Howard L.
Hanner, James 0.
MeFaddin, Howard C.
McFaddin, John M.
McFaddin, John S.
Stephenson, Benjamin F.
Sheridan-Hamilton Co.
Griffin, Roland
Terre Haute-Vigo Co.
Adamson. Henry
Aikman, H. B.
Beasley, John H.
Biel, John G.
Blair, Russell
Blumberg, Benjamin
Cooke, William H.
SEVENTH DISTRICT
Bloomington-Monroe Co.
Baker, Leroy
Black, R. I.
Blair, James W.
Bowman, M. J.
Brown, Robert C.
*Chattin, Carl L.
Plummer, Franklin W.
Plummer, Howard E.
Warren-Huntington Co.
Gebhart, Elijah A.
*Countryman, John B.
Crawford, Frank J.
Davis, Ora D.
Davis, Samuel B.
Dix, Floyd E.
Dix, George 0.
Duffy, Joseph P.
Evans, Linus
*Everett, Edward S.
Fitzgerald, John M.
Gambill, Gilbert W.
*Griffith, Edward F.
*Hertwig, Paul 0.
Hilleary, Louis R.
Kearns, Raymond J.
*Krackenberger, Herman W.
Leveque, Louis D.
Melton, Charles A.
Marshall, Leonard B.
Miller, Abraham L.
Miller, Frank R.
Newsom, Floyd P.
*Nicoson, Maurice J.
O'Mara, Thomas F.
*Patterson, Robert G.
Phillips, Clay A.
Piety, Charles E.
Piety, James E.
Piety, John 0.
Randel, Clyde R.
Rawley, Frank S.
Royse, Samuel D.
Scott, George A.
Shafer, Paul R.
*Simpson, Harrold
Small, B. F.
Sutin, Lewis R.
*Thoms, Fred H.
Wade, Frank C.
Walker, J. T.
*Walters, Frank P.
Wallace, Harry S.
Wallace, Leon H.
Wells, Geodge W.
Werneke, Richard
:Wood, Bert F.
Woodsmall, Dorleen
oodsmall, Harlan M.
Veedersburg-Fountain Co.
McGaughey, Oliver W.
Wallace, Forrest
*Wallace, James B.
lVilliamsport-Warren Co.
Haupt, Cecil E.
Ringer, Victor H.
W. Terre Haute--Vigo
*Krackenberger, Peter
Christensen, John
Corr, Edwin
*Cook, Floyd F.
East, Q. Austin
*Edwards, Ray W.
Evens, Alfred C.
Fields, Jess B.
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Gavit, Dean Bernard C.
Henley, George V.
-Hitchcock, Fred
Krieger, Isadore
Louden, Theodore J.
filler, Robert G.
Nehrig, Russell
Regester, James R.
Regester, John F.
Robinson, James J.
Rogers, Judge Donald A.
Rundell, Herbert A.
*Williams, Margaret
Willis, Hugh E.
Wilson, James B.
Brazil-Clay Co.
Baumunk, Judge John XV.
Lee, Samuel W.
*Oswalt, George H.
Rawley, John M.
Walton, John
Clay City-Clay Co.
Burns, James L.
Fransklin-Johnson Co.
Drybread, Ivory J.
*LaGrange, Richard L.
Miller, Fremont
Staff, George B.
White, George L
Linton-Greene Co.
*O'Conner, J. Everett
Vincent, Roosevelt McKin-
ley
Boonville-Warrick Co.
Davis, Ora A.
Canpielton-Perry Co.
*aldschmidt, WVm. H.
,Valdschmidt, William M.
Corydon-Harrsou Co.
O'Bannon, Lew M.
Wilson, Thomas J.
English-Crawford Co.
Luckett, John H.
*Luckctt, Kenneth J.
*Mock, Glen
Mock, Henry ,V.
Evansville--Vanderbargh Co.
Bold, John D. T.
Buente, Judge Benjamin E.
Clements, French
Condit Forrest M.
Craig, Edmund L.
Craig, William L.
Crenshaw, Ernest J.
Clippinger, W. C.
Darby, Phelps
Denton, Winfield K.
Durre, Edgar
Enlow, Robert Cooke
Fine, Isadore
Funkhouser, Albert NV.
Frick, Bernard A.
Goodman, Robert 3.
Gore, Frank C.
Loogootec-Martin Co.
*Seal, Ralph A.
Martlinsille-Morgan Co.
Kivett, Joseph L.
Lowder, Ralph K.
McNutt, John C.
*Pierce, J. Leon
*Walsh, John R.
Edin burg-Johnson Co.
Miller, James F.
Princeton-Gibson Co.
Ballard, John T.
Eby, Judge A. Dale
McDonald, Douglass H.
McDonald T. Morton
Trippctt, Sanford
Shoals-Martin Co.
Gilkison, Francis E.
Gwin, Fabius
Spencer-Owen Co.
Hoadley, Arthur T.
Harrison, John E.
Hickam, Villis
Martin, Frank M.
Treadway, William E.
Sullivan-Sullivan Co.
Bedwell, Charles H.
Chaney, John C.
EIGHTH DISTRICT
Hatfield, Frank H.
Hatfield, Joe S.
Heilman, George D.
Henning, Edwin C.
'Husted, Selwyn F.
Iglehart, Joseph H.
Ireland, Emra H.
Kahn, Isidor
*Kerr, Anson L.
Lindsay, Thomas W.
Lindsey, E Menzies
Lockyear, Elmer Q.
Lowenthal, Philip
McGinnis, Richard R.
Meyer, Edward E.
*Miller, Milford MT.
Mitchell, William L.
Ortmeyer, Daniel H.
*Ortmeyer, Edmund F.
Ranes, George R.
Reeves, Ollie C.
Roberts, Louis L.
Schmidt, Paul H.
Spencer, John W.
Stone, Arthur C.
Trimble, Bex A.
Veneman, Judge Albert J.
Walker, Henry B.
Walker, James T.
*Warren, Leo
Waller, Richard
*XVendt, Donald IV.
Welman, John D.
Werner, Charles F.
Williams, Travis B.
*Zutt, Daniel J.
.Crowder, Frank S.
Hays, Hinkle C.
Hays, Will H.
Owens, Alonzo C.
Taylor, John S.
Vanier, J. Olias
Vincennes--Knox Co.
Arterburn, Norman F.
Emison, Ewing
Emison, S. M.
Hill, William H.
Hoover, judge William S.
Hus'on, Chester H.
*Kelley, Robert C.
Kimmell, Joseph V.
Miller, Lyle E.
Riddle, John A.
Riddle, Seymour
,Shake, Curtis G.
*Shake, Gilbert
Willoughby, Benjamin AT.
Umfleet, Clarence
Young, Floyd L.
Washington-Daviess Co.
Allen, A. W.
Hastings, Elmer E.
Hastings, John S.
Hyatt, Robert J.
Mattingly, Ezra
Padgett, Alvin
Huntingburg-Dubois
*Stimson, A. R.
Jasper-Dubois Co.
McFall, William Shelby
Nordhoff, Arthur C.
Mt. Vernon-Posey Co.
Blackburn, James H.
Wilson, William 0.
New Albany-Floyd Co.
*Cody, John A., Jr.
*Biggerstaff, Comer
*Bulleit, Robert C.
Kelso, Charles D.
*Leist, Nicholas L.
Paris, Judge John M.
Phillips, Roger H.
Tighe, Charles P.
Wentzell, Chester
Newburgh-Warrck Co.
Bippus, Henry A.
Petersburg-Pike Co.
Chappell, John K.
Gray, Carl M.
"Nixon, Lester
Sumner, Judge John L.
Rockport-Spencer Co.
*Day, David I., Jr.
Tell City-Perry Co.
Ewing, Urdix B.
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Aurora-Dearborn Co.
Davies, Llewellyn E.
Dean, Willard M.
Denmure, Hartell F.
*McCurdy, John C.
Peters, Crawford
Batesville-Ripley Co.
Bohland, Michael F.
*Bohland, Michael L.
Wycoff, A. B.
Bedford-Lawrence Co.
*Baker, H. Wayne
Boruff, J. E.
Brooks, William F.
Clark, William E.
Donovan, Clarence J.
Fields, Albert J.
Long, David F.
Mellen, Robert L.
Borden-Clark Co.
*Thomas, Delrue
Brookville--Franklin Co.
Alexander, Marshall R.
Copes, Kenneth E.
Hubbard, Orville W.
O'Byrne, Judge Roscoe C.
Jonas, Louis A.
McCarty, V. 3.
Mullin, George 3.
Peine, Albert S.
.Showalter, Sidney H.
*Young, Orville
Brownstown-Jackson Co.
Barnes, Cullen B.
Branaman, Judge John C.
Branaman, Thomas H.
*Nierman, Allen H.
Columbus-Bartholomew Co.
Baker, Charles S.
Bryer, Lloyd C.
Conner, A. T.
Dobbins, William H.
Duncan, W. C.
*Fraker, Ralph W.
*Hoffar, Taylor T.
Cambridge City-Wayne Co.
Peters, Bruce L.
Connersville--Fayette Co.
*Chrisman, John J.
Hanby, Leroy C.
Johnston, Judge G. Edwin
Roots, Clarence S.
Springer, Raymond S.
Fairland-Shelby Co.
*Fraker, Ralph W.
Gaston-Delaware Co.
*Smith, Alden J.
Greensburg-Decatur Co.
Craig, John W.
Davidson, Thomas E.
Goddard, John W.
Hite, Edgar E.
Myers, David A.
Rolfes, Raymond B.
NINTH DISTRICT
Long, Judge George V.
Long, Philip R.
Phillips, Albert W.
Richman, Frank N.
Sharpnack, Julian
Shinn, Donald P.
Summa, John E.
Dillsboro
Sale, Edgar S.
Dupont-Jefferson Co.
*Graston, Maurice W.
French Lick-Orange Co.
Edgell, Clyde E.
Jeffersonville-Clark Co.
Bottorff, James L.
Deibel, Ellis
*Fox, Charles C.
Fox, Wilmer T.
Howard, Jonas G.
Hunt, Charles A.
Kopp, Judge George C.
Long, Homer E.
Meranda, Albert
Prentice, Walter E.
*Smith, Homer D.
*Voigt, Owen
Lawrenceburg-Dearborn Co.
*Bielby, Chester E.
Bielby, Estal G.
*Ewan, Richard K.
Hayes, Leyman Neal
Lowe, Judge Charles A.
McManaman, Morris W.
Madison-Jefferson Co.
Cooper, Joseph M.
Dowell, Paul F.
Schnaitter, Paul R.
Milan-Ripley Co.
Connelley, Sam A.
*Peak, Robert A.
Mitchell
*Colker, Robert F.
Stipp, W. E.
*Wycoff, W. S., Jr.
TENTH DISTRICT
Turner, Rollin A.
Wickens, Hugh D.
Wickens, Hubert E.
*Woodfill, William L.
Knightstourn-Henry Co.
Newby, Floyd J.
Muncie-Delaware Co.
Bracken, Alexander M.
Bracken, Thomas E.
*Cannon, Thomas A.
*Cecil, Ralph V.
Clark, Ray W.
Dobbs, Frederick G.
*Goodnough, Earl P.
Gray, Myron H.
Haymond, William T.
*Jewett, George S.
Lapin, Archie
*Long, J. Robert
*McClellan, Corbett
McClellan, Frederick F.
Nashville
*Dumas, Paul
Dumas, James F.
North Vernon-Jennings Co.
Fitzgerald, William Jr.
*Mathews, Fred S.
Verbarg, Joseph W.
Wadsworth, Floyd E.
Orleans-Orange Co.
Heil, Henry L.
*Ralston, Robert A.
Osgood-Ripley Co.
*Creigmile, Kathryn
Creigmile, Robert A.
Huntington, Alfred E.
*Schroder, Win. J.
Turner, William M.
Vayhinger, Vernon M.
Wright, Ewing E.
Paoli--Orange Co.
Carpenter, Harry W.
Chatham, L. Willis
Prime, George H.
*Tucker, James M.
Rising Sun
Ricketts, Win. D.
Scottsburg-Shott Co.
Hays, Mark
Owens, Blucher M.
Seymour-Jackson Co.
Eisner, Edward P.
Massman, Edward Jr.
Montgomery, Coulter M.
Montgomery, T. Harlan
Versailles-Ripley Co.
Linkmeyer, Carl C.
Royce, Charles S
Thompson, Curtis W.
Vevay-Switzerland Co.
Callis, Chester R.
Cole, Gretchen H.
Wright, James S.
*McClellan, Sidney E.
Murray, Judge Robert F.
Myers, Ernest L.
Needham, A. E.
O'Neill, John J.
*Rector, Ralph E.
Shaw, Francis A.
*Smith, Paul R.
Warner, Everett
Warner, Rollin
White, Walter D.
White, Will F.
Newcastle-Henry Co.
Benson, Paul R.
Brown, Paul
Brown, Ralph
Edwards, Malcolm M.
Evans, Herbert H.
George, Franklyn
Green, Loys W.
Hinshaw, J. R.
*Millikan, Thomas B.
Morris, Judge John H.
LIST OF MEMBERS OF ASSOCIATION
Middletown-Henry Co.
Farrell, Walter C.
Richmond-Wayne Co.
Brown, Clarence M.
Brubaker, J. H.
Comstock, Paul
Dennis, William C.
Freeman, Gath P.
Gardner, Alonzo M.
'Gardner Floyd W.
Harlan, Denver C.
Harringtn, Ross
Haworth, Clifford M.
Herlito, Andrew
'Hornday. William T.
Jessup, Wilfred
Anderson-Madison Co.
*Anderson, H. J.
Arnkens, Conrad S.
Beckman, Arthur A.
Bushy, Judge Lawrence IM.
Campbell, Judge Bartlett H.
Cleveland, Sid M.
Davisson, Clarence 0.
Diven, Albert
Edwards, Judge James H.
Free, Wade H.
Jnes, John A.
cDaniels, Everett E.
Neff, Harry G.
O'Neill, Philip B.
*Shine, G. P.
Beech Grove-Marion Co.
'Choray, Homer L.
Ft. Beni. Harrison-Marion
Co.
*Lafler, Czerna C.
Stevenson, Lincoln A.
Southport-Morion Co.
'Kissling, Fred H.
Indianapo i--Marion Co.
Adams, Robert A.
*Allen, Clarence M.
Alig, Madeline
*Alpert, Harrs A
*Aderson, G.E.
Andrews, Jay M.
Armstrong, Robert Douglas
Armstrong, V. M.
Asche, Albert
Ashby, Samuel
*Asheraft, Bertha
Babcock, James E.
Bathelder, Harold K.
Batchelder, William C.
Bailey, Robert L.
Baker, Albert
*Baker, Hugh J., Jr.
Baker, Judge Frank P.
*Baldwin, John H.
Baltzell, Judge Robert C.
*Bamberger, Julian
Bamberger, Ralph
*Barber, Robert D.
Barnard, George M.
Keisker, Earl
Kelley, William H.
Kelley, William H., Jr.
*Lewis, Joseph H.
Reller, Will W.
Richardson, Cornelius
Robbins, John F.
Tripp, Delbert H.
Vioni, Amedeo 0.
Rushville-Rush Co.
Duncan Chauncey W.
Gary, Abraham L.
George, Chester M.
Keaton, W. B.
Ketchum, Gates
Kiplinger, Jean R.
ELEVENTH DISTRICT
Peck, William L.
Pence, Luther F.
Salyer, Judge Charles B.
Smith, Judge Charles E.
Van Osdol, James A.
Vermillion, Walter
Whitehead, Cecil F.
Chesterfield-Madiron
*Vasbinder, Walter E.
Elwood-Madison Co.
Hadley, Glen C.
IMcCammon, George B.
Fortville
*Avery, H. W.
TWELFTH DISTRICT
Barnes, Earl B.
Barrows, Frederic L
Barry, Charles L.
Batchelor, George H.
Batchelor, Thomas C.
Baumgart, Alfred C.
Beam, Paul E.
Beasley, Bert
Bechdolt, Fred R.
Beck, William S.
Beckett, Joe R.
Beckett, Wymond J.
Belcher, Joseph
Berryhill, James M.
*Biehl, Robert F.
Bingham, James
Bingham, James E.
Bingham, Remster A.
Blain, Gideon W.
Blue, Sherwood
Bobbitt, Archie N.
Bodner, S. C.
Bolean, Edward J.
Bonnell, Ward E.
Bowser, Francis K.
Boyd, Allan V.
Bradshaw, Judge Wilfred
Bredell, Harold H.
Bridwell, Judge William H.
Briggs, Ray H.
Bristor, Albert ML.
Britton, Charles 0.
Brokenburr, Robert Lee
Brown, Joseph K.
*Brown, Lawrence E.
Bruce, Frank A.
*Burns, Floyd W.Buenting, Lueppo D.
Kiplinger, John H.
Marshall. William F.
Titsworth, John A.
Titsworth, Russell B.
Shelbyville--Shelby Co.
*Barnard, J. Paul
Brunner, Emerson J.
Henry, Claude R.
*Lamb, Charles E.
Pel, Wilbur F.
Yarling, William A.
Winchester-RandolPh Co.
Bales, Judge Alonzo L.
*0liver, Robert C.
Greenfield-Hancock Co.
Bussell, William E.
*Early, John E.
Ewing, William C.
Gemmill, Henry C.
Hinchman, John B.
Hough, William A.
Jackson Omer S.
Offutt, Samuel J.
Tindall, Charles L.
Van Duyn, Judge Arthur C.
Walker, Jonas P.
New Paletise-Hancock Co.
*Williams, Glenn T.
Buschmann, C. Severin
Cadick, Jeremiah L.
*Carrico, Harold A.
Caughran, B. Howard
Cavins, Alexander G.
Chamberlin, Judge H. 0.
'Chaney Homer L.
'Chase, James R.
Clarke, Charles B.
Claycombe, Lloyd D.
Clifford, Austin V.
Coleman, Lewis A.
Collins, James A.
Conder. Earl R.
Cook, Charles W.
Cook, Charles W. Jr.
Cox, Ewing L.
Cox, Linton A.
Cox, Thomas Harvey
Cronk, Arnet B.
*Crouse, Howard E.
Curtis, Judge Harvey J.
*Curtis, John 1.
Cuthbertson, Harry K.
Dailey, Frank C.
Daily, Thomas A.
Daniels, Joseph J.
Dann, Theodore F.
Davidson, R. F.
Davis, Lawrence B.
Davis, Paul G.
Davis, Paul Y.
'Davis, V. Gordon
Dean, Griffith D.
Denny, George L.
DeVault, Paul J.
'Dollahan, W. Keith
'Dongus, Gustav H.
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Dowden, Samuel
Dowling, Addison M.
Dowling, Henry M.
:Doyle, George P.
De St. Aubin, Wilfrid
Dudine, Judge William F.
Dunlavy, Judge William 0.
*Duvall, J. Roland
Elliott, George S.
Elliott, Homer
*Elliott, William F.
Ellis, Howell
Elrod, Milton Jr.
Emison, John Rabb
Engelke, John F.
*Erbecher, Win. C.
Ermston, James D.
Evans, William P.
Ewbank, Louis B.
*Fabian, Barbara
Fahey, William J.
Fansler, Judge Michael L.
Faust, Mrs. Irene
Faust, William H.
Fauvre, Irving M.
Feibleman, Isidore
*Feuerlicht, Maurice M.
Fesler, James W.
*Fillenwarth, Edward J.
*Finney, John Morton
Forman, Walter L.
*Fotheringham, George
*Frederick, Walter B.
Gallagher, Edward P.
Garrison, Samuel E.
Garrett, Mary
Gause, Judge Fred C.
Gause, Harry L.
Gavin, James L.
Gavin, William E.
*Geis, Martin
Gilliom, Arthur L.
.Gilligan, George F.
*Ging, Scott
Goldsmith, Elmer L.
Goodrich, Pierre F.
Gordon, Alex E.
Grabill, Harvey A.
Gray, Herman B.
Greene, Ralph E.
Greenleaf, Morris
Gregg, Ralph B.
Grimes, Ray D.
*Griswold, Win. H.
*Gollehon, John C.
Groninger, Frank C.
Groninger, Taylor E.
Group, Arthur K.
Hack, Oren S.
Hadley, Kleber W.
Hahn, William P.
Halstead, B. G.
*Hamaker, Joseph
Hamill, Ralph E.
Hamilton, Edward L.
*Hamlin, Elliott
Hammond, William W.
Hanford, Erve
*Hanning, Win. F.
*Harman, Harry J.
Harness, Forest A.
Harrison, Davis
Harrell, Maurice T.
Harrison. William Henry
*Harris, T. M.
Hartman, John H.
*Hartman, Joseph Edward
Hartsock, Harvey B.
Hay, Linn D.
Henderson, Charles E.
*Hendrickson, Robert A.
Henke, George William
Henry, George A.
Herman, Charles N.
Hickam, Hubert
Higgins, William R.
*Hinds, L. A.
Hitch, Othniel
*Hitchcock, R.
*Hokanson, M. R.
Holder, Charles W.
.Holder, Cale J.
*Hollander, Alfred
Hollett, John E.
Hood, Arthur M.
Horn, Sidney A.
Hosea, Max F.
*Howard, Joseph M.
*Howe, Addison A.
*Hubbard, A. Lucius
Hugg, Martin M.
*Hughes, Francis M.
*Hughes, John D.
Huggins, Emmett S.
Hughes, Judge J. P.
*Hurst, Herman G.
Hutchinson, J. W.
Iglehart, Eugene H.
Ingles, James W.
*Jahr, Aaron T.
Jay, James C.
*Jeffrey, Frederick G.
Jeffrey, George R.
Jeffrey, William E.
Jewett, Charles W.
Johnson, Fred B.
Johnson, Emsley W.
*Johnson, Roy 0.
Jones, Arthur J.
Jones, Clyde H.
Joseph, Jackiel W.
Jose, Edwin C.
*Joss, John
Kane, Ralph K.
Karabell, Judge Charles J.
Keach, J. LeRoy
Keehn, Hiram I. D.
Keller, Zeph E.
*Kenny, John W.
Kern, Mayor John W.
Kern, William C.
.Key, Sheldon A.
*Kightlinger, Erle A.
Kime, Judge Posey T.
King, Fred I.
Kingsbury, John H.
Kipp, Albrecht R. C.
Knight, Edward H.
*Knotts, Walker B.
Knonop, W. H.
Konop, Kenneth J.
Kothe, Herman W.
Kriner. Leo L.
Krug, Henry B.
Laymon, Judge P.
*Leane, M. M.
*Lesh, Samuel T.
Lesh, U. S.
Lesh, James E.
*Lewis, David M.
Little, James B.
Locke, Theodore L.
Lockwood, Ralph G.
*Loser, Robert W.
Loughry, L. C.
Lowther, Richard L.
Lupear, Alic J.
Lutz, Philip, Jr.
*Lyons, John W.
*MacGrogan, E. E.
Mangus, Milton W.
Mannon, Floyd R.
Mantel, Samuel J.
Mark, Martin H.
Markey, Judge Joseph T.
Martin, Judge Clarence R.
Martz, Cassatt
Matson, Frederick E.
Mattice, Floyd J.
McClurg, Frederic C.
*McClellan, Verne S.
McCord, Robert D.
McCray, Franklin
*McCormick, James A.
McDaniels, Morris
McDonald, Scott A.
McFall, Russell T.
McGowan, Joseph A.
McHale, Frank M.
*McLemore, C. James
McNulty, Thomas J.
McNutt, Paul V.
McShane, John J.
Means, Clarence W.
*Medias, Julius V.
Mendenhall, Charles
Mendenhall, Maurice L.
Merrell, Clarence F.
Merrifield, Hugh D.
Miller, Eugene C.
Miller, Frank K.
Miller, Samuel D.
Miller, Sidney S.
Milner, Joseph M.
Morgan, Joseph R.
Morris, Donald S.
*Mountjoy, H. 0.
Murray, John W.
Myers, Judge Dewey A.
Myers, Walter
Myers, William A.
Newgent, L. Russell
*Newkirk, Arthur C.
*Newlin, Loyd D.
Niblack, John L.
Noel, James W.
*Northam, James K.
Oberreich, Louis H.
*Oberreich, Richard H.
Ogden, James M.
*Oglebay, Robert S.
*Ohrn, Gerald W.
Olds, Garrett V.
Olive, Frank C.
*Orbison, Robert H.
O'Neal, Perry E.
Orbison, Telford B.
Page, Richard S.
Pantzer, Kurt F.
Patrick, Fae W.
*Patterson, Marylou C.
Phillips, Howard D.
Pickens, Owen
Pickens, Samuel 0.
Pike, H. B.
Pomush, Lewis F.
Powell, John S.
*Powlen, Robert B.
*Pryor, Lucille
Rabb, Albert Livingston
Rabb, Saul I.
Rader, John H.
Rappaport, Leo M.
Rauch, John G.
Ready, William E.
Reddington, Michael B.
*Reiss, A. A.
Remy, Judge Charles F.
Remy, William H.
Rhoads, Mark IV.
LIST OF MEMBERS OF ASSOCIATION
Richards, Charles W.
*Richman, Philip C.
*Ridenour, Minor J.
Ringer, William R.
Robertson, Lou A.
Robinson, Arthur R.
Rimer, George G.
Rocap, James E.
Roemler, Charles 0.
Rogers, Edgar
Roll, Judge Curtis V.
Roller, Rudolph J.
Ross, Conner D.
Ross, Frank B.
Ross, James A.
Royse, John A.
Ruckelshaus, John K.
Rust, Harry F.
Ryan, Judge Russell J.
St. Clair, Walter
*Sagalousky, Julius
Sanders, Leroy
Sattler, Bernhardt E.
*Scanlon, Thomas M.
Schley, George B.
Sehmollinger, Albert E.
Sehreiber, Adolph A.
*Schotters, Bernard
Scott, Elmer E.
Seidensticker, Frank
*Seligman, S. J.
Seyfried, Henry
*Shea, George W.
Sheaffer, Judge William H.
*Shearer, Samuella
*Shepherd, James H.
*Sherman, Leona
Shitrley, Foster C.
Sims, Fred A.
Sisson, Frank T.
Slack, L. Ert
Slaymaker, Burke G.
Slinger, Charles A.
*Slocum, Marion E.
Smith, Alberta
Smith, Asa J.
Smith, Donald L.
Smith, Leonard
Smith, Leo X.
Smith, Louis E.
Snethen, E. 0.
*Sonnich, Eric
Spahr, John 0.
Sparks, William G.
*Sproat, James M.
Steckley, Glen L.
Steers, Edwin
Stein, I. Sidney
Steinmetz, George P.
Stettler, Arthur A.
*Stevens, Charles E.
Stevenson, Thomas D.
Stewart, Ezra H.
Stout, Elmer AV.
Stump, Albert
Sullivan, Reginald H.
Summers, Paul R.
*Surface, Ralph L.
Swain, H. Nathan
*Swain, Irvin T.
Symmes, Frank A.
Taylor, William L.
Tennant, Maurice E.
Thompson, Edwin E.
Thompson, William H.
Tombaugh, Paul E.
Travis, Howard P.
Travss, Judge Julius C.
Treanor, Judge Walter E.
Tremain, Judge George L.
*Tucker, Dorothy F.
Turrell, Frank C.
Van Auken, Glenn
Ward, Albert
Ward, Seth Seaton
*Wallace, Joseph C.
Warrum, Henry
Weinbrecht, John A.
'Weir, Judge Clarence E.
*West, Lealand E.
*West, Judson H.
Weiss, Jacob
Wemmer, William Henry
White, Judge Dan. V
White, Jacob S.
*Wicker, Lewis P.
Wilde, Carl
Willson, Russell
*Wilson, Pauline
Wilson, Henry R., Sr.
Wilson, Judge Herbert E.
*Wolf, Earl C.
*Wood, Clarence E.
Wood, Judge Alphonso C.
Wood, Carl E.
Wood, Joseph G.
*Woolridge, Bertha
Wright, Burrell
Yaeger, Godfrey D.
Young, Howard S.
Zechiel, Chester L.
Zink, George H.
Zoercher, Philip
Zwerner, Adolph H.
NON-RESIDENT MEMBERS
Branigin, Roger D., Federal Land Bank of Louisville, Louisville, Ky.
Brown, Bruce K., 910 S. Michigan Avenue, Chicago, Ill.
Elliott, Byron K., 197 Clarendon Street, Boston, Mass.
Gresham, Otto, 188 V Randolph Street, Chicago, Ill.
*Halbert, Robert, 2069 Cornell, Cleveland, Ohio
Harper, Prof. Fowler V., Univ. of Louisiana Law School, Baton Rouge, Louisiana.
*Harris, Joseph E., 5545 N. Ashland, Chicago, Ill.
*Kitchen, John Milton, c/o Harvard Law School, Cambridge, Mass.
*Kurrie, Harry K., Jr., 1109 Ky. Home Life Bldg., Louisville, Ky.
*Lea, Theodore E., c/o G. V. Mason, 4539 Ellis Ave., Chicago, Ill.
Nelms, Benton C., c/o Western Union, Springfield, Ill.
*Overby, George E., Sr., P. 0. Box No. 2, Murray, Ky.
Owen, H. DeWitt, Pulaski, Tenn.
Phillips, Martin L., 123 William Street, New York City, N. Y.
*Prall, Thomas C., Federal Bureau of Investigation, Department of Justice, Washington,
D.C.
Schuh, Charles J., 712 Equitable Building, St. Petersburg, Fla.
Sparks, Judge Will M., U. S. Circuit Court of Appeals, Chicago, Ill.
Van Nuys, Frederick, U. S. Senate, Washington, D. C.
*Vatson, Harold C., 1017 First Wis. Natl. Bk. Bldg., Milwaukee, Wis.
Watson, James E., 2651 Connecticut Avenue, N. W., Washington, D. C.
Whittinghill, Win. L., 508 V. Jefferson Street, Louisville, Ky.
Woersdorfer, Minnie, c/o Ira A. Campbell, 120 Broadway, Rm. 3161, New York City,
N. Y.
* Juniors,
